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د .د ،دوﻣﺣﻣ دﯾﺳ دﺎﻌﺳ .ﺔﺗﺎﺣﺷ ﺢﯾﺳﻣﻟا دﺑﻋ دﺎﻣﻋ 
رﺻﻣ ﻰﻓ ﺔﻟﺎﻣﻌﻠﻟ ﺔﯾﺟرﺎﺧﻟا ةرﺟﻬﻠﻟ ﺔﯾدﺎﺻﺗﻗﻹا رﺎﺛﻵا: 
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 اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر
 
 ﺳﻌﺎد ﺳﯾد ﻣﺣﻣود. د
 ﺑﺎﺣث أول
  ﻋﻣﺎد ﻋﺑد اﻟﻣﺳﯾﺢ ﺷﺣﺎﺗﺔ.د
 ﺑﺎﺣث أول
  ﻣﻌﻬد ﺑﺣوث اﻹﻗﺗﺻﺎد اﻟزراﻋﻰ-ﻣرﻛز اﻟﺑﺣوث اﻟزراﻋﯾﺔ 
 
 :ﻣﻘدﻣﻪ
 ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أﺣد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ طرأت ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺑﻧﯾﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎد 
ٕاﻟﻣﺻرى ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، واﻟﺗﻰ أدت إﻟﻰ ﺗﻐﯾرات واﺧﺗﻼﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﺗوازن ﺳوق 
اﻟﻌﻣل ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟﻘد ﺗرﻛزت ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﺧﻠﯾﺟﻰ ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ 
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻟﺑﻌض اﻟدول ﻓﻰ ﻏﺿون اﻟﺛورة اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، 
 .اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷورﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻬدف اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، واﻷﺧرى إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﺎ وﻛﻧدا وأﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻬدف اﻟﻬﺟرة اﻟداﺋﻣﺔ
ًوﻧظرا ﻟﻠﺗﻐﯾرات اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ اﻟﺗﻰ أﻋﻘﺑت ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدى، وﻣﺎ ﺻﺎﺣب ذﻟك ﻣن ﺗﻘﻠﯾص  
ً وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدﻻت اﻟﺗوظﯾف اﻟﺣﻛوﻣﻰ، ﻓﺿﻼ ﻋن ﻋدم دور اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم واﻹﺗﺟﺎﻩ ﻧﺣو اﻟﺗﺧﺻﯾص،
ﺗواﻓق اﻟﻛﻔﺎءات واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻣﻌروﺿﺔ وطﺑﯾﻌﺔ ﻓرص اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻠﻰ، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 
ﺗﻔﺎﻗم ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ، اﻷﻣر اﻟذى دﻓﻊ ﺑﺎﻟﻛﺛﯾر إﻟﻰ ﻣﺣﺎوﻟﺔ اﻟﻬﺟرة ﻟﻠﺧﺎرج ﺳواء ﻫﺟرة ﻣؤﻗﺗﺔ ﺑﻌﻘود ﻋﻣل 
ول اﻟﺧﻠﯾﺞ اﻟﻌرﺑﻰ، أو اﻟﺳﻌﻰ وراء اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻫﺟرة داﺋﻣﺔ، وﻻ ﺷك أن ﺗﻠك اﻷﻣور وﺑﺻﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻰ د
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺗوازن ﺑﯾن اﻟﻌرض واﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ . ًﻗد أﺛرت ﺳﻠﺑﯾﺎ ﻋﻠﻰ ﺗوازن ﻫﯾﻛل ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ ً ًﯾﻌﺗﺑر أﺣد أرﻛﺎن إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ، وﻋﻧﺻرا ﻫﺎﻣﺎ ﺗرﻛز ﻋﻠﯾﻪ اﻟﺧطط اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، ﻓﺎﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠ
اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﻌﺗﺑر اﻟﺗﺣدى اﻷﺳﺎﺳﻰ واﻟﻣؤﺷر اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻧﺟﺎح ﺳﯾﺎﺳﺎت اﻹﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻓﻰ ﻣﺻر، 
 .ﻣن ﺧﻼل ﺗوﻓﯾر ﻓرص ﻋﻣل ﻣﻧﺗﺟﺔ ﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ
 وﻟﻣﺎ ﻛﺎﻧت ﻣﺻر ﻣن اﻟدول ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ، وﺗﺗﺳم ﺑوﺟود ﻓﺎﺋض ﻓﻰ ﻗوة اﻟﻌﻣل 
ﯾﺻﻌب ﺗﺻرﯾﻔﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ، وﻻﺳﯾﻣﺎ ﻓﻰ ظل ﻣﺣدودﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻹﻧﺗﺎﺟﯾﺔ، ﻓﺈن اﻟدوﻟﺔ ﺷﺟﻌت ظﺎﻫرة 
ًاﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﺗﺑﺎرﻫﺎ ﻣﺧرﺟﺎ ﯾﻣﻛن ﺑﻪ اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وﺟذب اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻰ 
وﻟﻛن ﻧﺗﯾﺟﺔ . ﺧﺎرج ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرىاﻟﻼزم ﻟﺗﻣوﯾل ﺑراﻣﺞ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟ
ﻟﺣدوث إﻧﻔﺎض طﻠب دول اﻟﺧﻠﯾﺞ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﺗﻠك اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﺗﺗرﻛز ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻌظم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة، ﻓﺈﻧﻪ ﻣن اﻟﻣؤﻛد أن ﺗﻠﻘﻰ ﺗﻠك اﻵﺛﺎر ﺑظﻼﻟﻬﺎ وﺗداﻋﯾﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل 
 .اﻟﻔﺗرة اﻟﻘﺎدﻣﺔ
 :ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ
ً ٕﺷـك أن ﻫﺟـرة اﻟﻌﻣﺎﻟـﺔ اﻟﻣﺻـرﯾﺔ ﻟﻠﺧـﺎرج أﻣـرا ﻣـن ﺷـﺄﻧﻪ أن ﯾﺣـدث ﺗﻐﯾـرات واﺧـﺗﻼﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾـﺔ ـﻓـﻰ ﻻ  
ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟذﻟك ﺗﻛﻣن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫﺟرة 
 .ﺎرجاﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ طرأت ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧ
٤ 
 :اﻟﻬدف ﻣن اﻟدراﺳﺔ
ﯾﺗﻣﺛل اﻟﻬدف اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺗطور أﻫم  
ًاﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ ﺗطور ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن 
 .ﺑﺎﻟﺧﺎرج
 :اﻟطرﯾﻘﺔ اﻟﺑﺣﺛﯾﺔ
ﺗم اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﻟطرﯾﻘﺔ اﻹﺳﺗﻘراﺋﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺗﺣﻠﯾل اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻣن ﻓﻘد ﺔ، ًﺗﺣﻘﯾﻘﺎ ﻷﻫداف اﻟدراﺳ 
اﻟﻧﺎﺣﯾﺗﯾن اﻟوﺻﻔﯾﺔ واﻟﻛﻣﯾﺔ، ﺣﯾث ﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب اﻹﻧﺣدار اﻟﺑﺳﯾطﺔ ﻣﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻻت اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻰ 
ﯾﺔ اﻟﻌﺎم، ﻛﻣﺎ ﺗم إﺳﺗﺧدام أﺳﺎﻟﯾب إﻧﺣدار اﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻵﻧﯾﺔ، ﻋﻧد ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟ
 .)SLS3( ”serauqS tsaeL segatS eerhT“ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل 
وﺗم اﻷﺧذ ﺑﻌﯾن اﻹﻋﺗﺑﺎر اﻟﻛﺷف ﻋن اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﺗﻰ ﺗواﺟﺔ ﺗﻘدﯾر دوال اﻹﻧﺣدار ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ  
 gnujL-ecreiP-xoB“ ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ”noitalerrocotuA“اﻟﻛﺷف ﻋن ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ 
1) . ( اﻟذى ﯾﺗﺑﻊ إﺧﺗﺑﺎر ﻣرﺑﻊ ﻛﺎى ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﻪ (٢١)”tset
، وﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس = c483 2
، وﻣﺷﻛﻠﺔ = c483 21) . (، ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﻪ (٣١)”tset legnE“ ﺑﺈﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎر ”yticitsadecsoreteH“
 (٤١)”tset areB-euqraJ“ ﺑﺈﺧﺗﺑﺎر ”ytilamroN-noN“ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ 
 .= c995 22) . (ﺑدرﺟﺎت ﺣرﯾﻪ
، وذﻟــك (٦١)”tseW-yeweN“وﺟودﻫــﺎ، ﺑﺈﺳــﺗﺧدام طرﯾﻘــﺔ ﻋﻧــد  ﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ ﺗﻠــك اﻟﻣﺷــﺎﻛل ﺗــمﻫــذا وﻗــد 
 .)MMG( ”stnemoM fo dohteM dezilareneG“ًوﻓﻘﺎ ﻷﺳﻠوب إﻧﺣدار طرﯾﻘﺔ اﻟﻌزوم اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 ﺑﺄﺳـﻠوب اﻹﻧﺣـدار اﻟطرﻓـﻰ اﻟﻌـﺎدى ”ytiraenillocitluM“ﻛﻣﺎ ﺗم ﻋﻼج ﻣﺷـﻛﻠﺔ اﻹزدواج اﻟﺧطـﻰ  
، اﻟذى ﯾﺗﺳم ﺑﻣﻌﺎﻟﺟﺔ اﻹزدواج اﻟﺧطﻰ دون ﺣـذف اﻟﻣﺗﻐﯾـرات اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ”noissergeR egdiR yranidrO“
 (٥١)”mhtiroglA tdrauqraM“ًاﻟﺗﻰ ﺑﻬﺎ إزدواج ﺧطﻰ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟطرﯾﻘﺔ 
 :ﻣﺻﺎدر اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء، اﻟﻧﺷرة أﻣﻛن اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠدراﺳﺔ ﻣن  
وﻟﻘد راﻋت (. ٦٠٠٢-٠٩٩١)اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻرى، ووزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
اﻟدراﺳﺔ ﺗﻌدﯾل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺳﻌرﯾﺔ واﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﺑﺎﻟرﻗم اﻟﻘﯾﺎﺳﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺳﻌر اﻟﻣﺳﺗﻬﻠك ﺑﺈﻋﺗﺑﺎر ﺳﻧﺔ اﻷﺳﺎس 
 .ك ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣن اﻵﺛﺎر اﻟﺗﺿﺧﻣﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﺳﻌﺎر، وذﻟ(٠٠١=٩٩٩١)
 :اﻹطﺎر اﻟﺗﺣﻠﯾﻠﻰ ﻟﻧﻣوذج اﻟدراﺳﺔ
ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻬﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، أﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ ﺑﻧﺎء ﻧﻣوذج ﻗﯾﺎﺳﻰ  
ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج، ﻓﻰ إطﺎر ﻧﻣوذج آﻧﻰ ﺑﺈﺳﺗﺧدام أﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل 
 .)SLS3( ”serauqS tsaeL segatS eerhT“
ﻫﺟرة : وﯾﺗﻧﺎول ﻫذا اﻟﻧﻣوذج ﺑﻌض اﻟﻌواﻣل اﻟﺗﻰ ﻣن اﻟﻣﻔﺗرض أن ﯾﻛون ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن 
اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج، اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﻪ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، أﺟر 
 .ﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔاﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺻر، إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ، واﻹﺳﺗ
 ٥
جرﺎﺧﻟا ﻰﻓ ﺔﯾرﺻﻣﻟا ةرﺟﻬﻟا جذوﻣﻧ فﯾﺻوﺗ: 
 ﺳ نﻣ ةرﺟﻬﻟا جذوﻣﻧ نوﻛﺗﯾت ﺔﯾﻛوﻠﺳ تﻻدﺎﻌﻣ “Behavioral Equations” تارﯾﻐﺗﻣ لﻣﺷﺗ ،
ﺔﯾﺟرﺎﺧو ﺔﯾﻠﺧاد،دﺎﻌﻣو نﯾﺗﯾﻔﯾرﻌﺗ نﯾﺗﻟﻰﻟﺎﺗﻟﺎﻛ : 
- ٨ ﺔﯾﻠﺧاد تارﯾﻐﺗﻣ “8 - Endogenous Variables” : 
( , , , , , , , )t t t t t t t tMig Tr Ld W GDP Inv Lpd GNP  
- ٦ﻐﺗﻣ  ﺔﯾﺟرﺎﺧ تارﯾ“6 - Exogenous Variables”: 
( , , , , , )t t t t t tUn IR ER Con Inf U  
- ٢ ﺔﯾﻔﯾرﻌﺗ ﺔﻟدﺎﻌﻣ “2 - Identitiy Equations” :( , )t tGNP GDP 
جرﺎﺧﻟا ﻰﻓ ﺔﯾرﺻﻣﻟا ةرﺟﻬﻟا جذوﻣﻧﻟ ﺔﯾﻠﻛﯾﻬﻟا تﻻدﺎﻌﻣﻟا: 
Emigration
Remittances
Labor Demand
Labor Wage
GDP
Investment
:
:
:
:
:
:
t t t t t
t t t t t t
t t t t t
t t t t t t
t t t
t t t
Mig Tr Un Ld W
Tr Mig GDP Inv IR ER
Ld Mig Con W Inv
W Mig Lpd Inv Inf U
GDP Ld Inv
Inv GNP IR
= + + - -
= + + + + -
= + + - ±
= + + + + -
= + +
= + -
10 11 12 13 14
20 21 22 23 24 25
30 31 32 33 34
40 41 42 43 44 45
50 51 52
60 61 62
b b b b b
b b b b b b
b b b b b
b b b b b b
b b b
b b b
 
Identity: t t t t
t t t
GNP Inv Con Gov
GDP Inv Con
= + +
= +
ì
í
î
 
ثﯾﺣ: 
- = Mg ﺟﺎﻬﻣﻟا ددﻋ  نﯾرEmigrants )رﺟﺎﻬﻣ فﻟأ( 
-  = Ld لﺎﻣﻌﻟا ﻰﻠﻋ ﻰﻠﺣﻣﻟا بﻠطﻟا Labor Demand )لﻣﺎﻋ نوﯾﻠﻣ( 
- = Un ﺔﯾﻠﺣﻣﻟا ﺔﻟﺎطﺑﻟا مﺟﺣ Unemployment  )لطﺎﻋ نوﯾﻠﻣ( 
- = Tr  جرﺎﺧﻟﺎﺑ نﯾﻠﻣﺎﻌﻟا تﻼﯾوﺣﺗ Workers’ Remittances )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = GNP  ﻰﻣوﻘﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ Gross National Product )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = GDP  ﻰﻠﺣﻣﻟا ﺞﺗﺎﻧﻟا ﻰﻟﺎﻣﺟإ Gross Domestic Product )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Inv  ﺔﯾﻣوﻘﻟا تارﺎﻣﺛﺗﺳﻹا National Investment )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
- = Con  ﻰﻣوﻘﻟا كﻼﻬﺗﺳﻹا National Consumption )ﻪﯾﻧﺟ رﺎﯾﻠﻣ( 
-  = W ىوﻧﺳﻟا لﻣﺎﻌﻟا رﺟأ Labor Wage )ﻪﯾﻧﺟ فﻟأ( 
- = Lpd  لﻣﺎﻌﻟا ﺔﯾﺟﺎﺗﻧإ Labor Productivity )ﻪﯾﻧﺟ فﻟأ( 
- = Un  ﺔﻟﺎطﺑﻟا لدﻌﻣ Unemployment Rate (%) 
-  = Inf مﺧﺿﺗﻟا لدﻌﻣ Inflation Rate (%) 
- = IR  ةدﺋﺎﻔﻟا رﻌﺳ Interest Rate (%) 
- = ER  فرﺻﻟا رﻌﺳ Exchange Rate ) ﻪﯾﻧﺟ /رﻻود( 
٦ 
 :ﻌﻼﻗﺎت اﻵﻧﯾﺔ ﻓﻰ ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرجاﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻟطﺑﯾﻌﺔ اﻟ
 :ﯾﻣﻛن ﺗﻔﺳﯾر ﺗﺄﺛﯾر اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧﻠﻰ ﺑﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ 
ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج وﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن إﻟﻰ :  ﺗؤدى زﯾﺎدة ﻛل ﻣن:داﻟﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ -١
زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤدى 
 .إﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ٕاﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ :  ﺗؤدى زﯾﺎدة ﻛل ﻣن:داﻟﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج -٢
رج، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗؤدى اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎ
 .زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻹﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج
اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب :  ﺗؤدى زﯾﺎدة ﻛل ﻣن:داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ -٣
ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤدى زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدى 
زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة أو إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻋﻼﻗﺔ إﺣﻼﻟﯾﺔ أو 
 .ﺗﻛﺎﻣﻠﯾﺔ ﺑﯾﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب
ٕاﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ وﻣﻌدل :  ﺗؤدى زﯾﺎدة ﻛل ﻣن:داﻟﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل -٤
 .دى زﯾﺎدة ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض أﺟر اﻟﻌﺎﻣلاﻟﺗﺿﺧم إﻟﻰ زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾؤ
اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ إﻟﻰ زﯾﺎدة :  ﺗؤدى زﯾﺎدة ﻛل ﻣن:داﻟﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ -٥
 .إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ
 ﺳﻌر  ﺗؤدى زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات، ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾؤدى إرﺗﻔﺎع:داﻟﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر -٦
 .اﻟﻔﺎﺋدة إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
 :ﺗطور ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج
ﺗوﺿﺢ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺟزء ﺗطور ﺑﻌض اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟواردة ﺑﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ  
 :، وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ(٦٠٠٢-٠٩٩١)ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
 : اﻟداﺋﻣﺔﺗطور اﻟﻬﺟرة( ١)
 ٥٩٩١ ﻣﻬﺎﺟر، ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻل أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم ٠١٣ ﺑﻧﺣو ٣٠٠٢ﺑﻠﻎ ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟداﺋﻣﺔ أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم  
اﻟواردة ( ١)وﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم . ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( ١) ﻣﻬﺎﺟر ﻛﻣﺎ ﻫو ﻣوﺿﺢ ﺑﺟدول ٨٤٨١ﺑﻧﺣو 
 ٣,٩٤ًﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ً ً ً ً، أن اﻟﻬﺟرة اﻟداﺋﻣﺔ ﻣن ﻣﺻر أﺧذت إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺎ ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎ(١)ﺑﺟدول 
ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟداﺋﻣﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﻪ ﻧﺣو % ٤٩,٥ﻣﻬﺎﺟر، وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﺎﻗص ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 . ﻣﻬﺎﺟر٨,٩٢٨
 :ﺗطور اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ( ٢)
 أﻟف ﻣﻬﺎﺟر، ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻﻠت أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٨٥٣١ ﺑﻧﺣو ٢٩٩١ﺑﻠﻐت اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ أدﻧﺎﻫﺎ ﻋﺎم  
، أن اﻟﻬﺟرة (١)اﻟواردة ﺑﺟدول ( ٢)ﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم وﺗﺷﯾر ﻣﻌ.  أﻟف ﻣﻬﺎﺟر١٢٠٢ ﺑﻧﺣو ٦٠٠٢
  أﻟف ﻣﻬﺎﺟر، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة٦٠,٢٣ً ً ً ً ًاﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻣن ﻣﺻر أﺧذت إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
٧ 
ﻣﻌﺎدﻻت اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟزﻣﻧﻰ اﻟﻌﺎم ﻟﺗطور ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﺧﻼل (: ١)ﺟدول 
 (.٦٠٠٢-٠٩٩١)اﻟﻔﺗرة 
 اﻟﻣﺗﻐﯾر
 اﻟﺗﺎﺑﻊ
 
 م
 اﻟﺣد
 اﻟﺛﺎﺑت
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻹﻧﺣدار
 ﻣﻌﺎﻣل
 اﻟﺗﺣدﯾد
 R2
 اﻟﻣﺗوﺳط
 اﻟﺣﺳﺎﺑﻰ
 ﻣﻌدل
 اﻟﺗﻐﯾر
 %اﻟﺳﻧوى 
 49.5- 28.928 93.0 3.94- 65.3721 1 ﻫﺟرة داﺋﻣﺔ
    **)11.3-( **)8.7(  ﻣﻬﺎﺟر
 68.1 74.7271 65.0 60.23 29.8341 2 ﻫﺟرة ﻣؤﻗﺗﺔ
    **)43.4( **)9.81(  ف ﻣﻬﺎﺟرأﻟ
 58.1 13.8271 65.0 10.23 81.0441 3 إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن
    **)43.4( **)0.91(  أﻟف ﻣﻬﺎﺟر
 55.3 12.51 73.0 45.0 83.01 4 ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
    **)79.2( **)6.5(  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ-ﺑﺎﻟﺧﺎرج 
 68.5 50.613 49.0 25.81 83.941 5 اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
    **)88.41( **)7.11(  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ
 69.3 44.86 85.0 17.2 70.44 6 اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ
    **)45.4( **)2.7(  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ
 30.6 88.272 59.0 64.61 57.421 7 اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ
    **)56.71( **)1.31(  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ
 97.1- 36.01 89.0 91.0- 13.21 8 ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة
    **)04.42-( **)2.851(  %
 46.4 12.4 37.0 02.0 54.2 9 ﺳﻌر ﺻرف
    **)03.6( **)7.7(  دوﻻر/ ﺟﻧﯾﻪ 
 :ﺣﯾث
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t( اﻷرﻗﺎم ﺑﯾن ﻗوﺳﯾن وأﺳﻔل ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار ﺗﺷﯾر إﻟﻰ ﻗﯾم -
 .١٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**( -
 (.٨١)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺟدول : اﻟﻣﺻدر
٨ 
 . أﻟف ﻣﻬﺎﺟر٥,٧٢٧١ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو % ٦٨,١ﻧﺣو ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت 
وﻗــد أﺷــﺎرت ﺑﯾﺎﻧــﺎت اﻟﻬﺟــرة اﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻣﺻــر اﻟﻌرﺑﯾــﺔ اﻟﺗــﻰ ﯾﺻــدرﻫﺎ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى  
 ﻟﻬـم ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء، ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﯾﻛل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌـﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧـﺎرج واﻟﻣـراﻓﻘﯾن
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺻـرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧـﺎرج، % ١٤,٥٩، أن اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﺳﺗﺣوذ ﻋﻠﻰ ﻧﺣو ٦٠٠٢ﻋﺎم 
، %٨٧,٣ﯾﻠﯾﻬــﺎ ﻛــل ﻣــن اـﻟـدول اﻷورﺑـﯾـﺔ، أﺳــﺗراﻟﯾﺎ، اـﻟـدول اﻷﻓرﯾﻘـﯾـﺔ، اـﻟـدول اﻷﺳــﯾوﯾﺔ، ودول اﻷﻣــرﯾﻛﺗﯾن ﺑﻧﺣــو 
 ١٢٠٢اﻟﻣؤﻗﺗـﺔ اﻟﺑﺎﻟﻐـﺔ ﻧﺣـو ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻬﺟـرة % ٤٠,٠، %٦٠,٠، %٢١,٠، %٩٥,٠
، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾﻣﺛل اﻟﻣراﻓﻘـون ﻟﻬـم ﻧﺣـو %٤٨,٨٣، ﺣﯾث ﯾﻣﺛل ﻣﻧﻬم اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻧﺣو ٦٠٠٢أﻟف ﻣﻬﺎﺟر ﻋﺎم 
 %.٦١,١٦
ًﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﻬﯾﻛل ﺗوزﯾﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺣﺳب اﻟﻧوع  
رﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ﯾﻌﻣﻠون ﻓﻰ اﻟدول ﻣن اﻟﻣﻬﺎﺟ% ٠٥,٩٩، %٦٢,٥٩، أن ﻧﺣو ٦٠٠٢ﻋﺎم 
 أﻟف ﻣﻬﺎﺟر ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وذﻟك ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ١,٧٢، ٧,١٢٧اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻎ ﻋددﻫم ﻧﺣو 
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ % ٣٥,٦٩ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن ﻧﺣو .  أﻟف ﻣﻬﺎﺟر وﻫﻰ أﻋﻠﻰ ﻧﺳﺑﺔ٨,٨٤٧ﻟﻠدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﯾن ﻧﺣو 
 %.٧٤,٣ﻣن ﻧﺻﯾب اﻟذﻛور ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻣﺛﻠت ﻧﺳﺑﺔ ﻫﺟرة اﻹﻧﺎث ﻧﺣو اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن ﻛﺎﻧت 
 :ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻬﺟرة( ٣)
 أﻟف ﻣﻬﺎﺟر، ﺑﯾﻧﻣﺎ وﺻل أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم ٢,٩٥٣١ ﺑﻧﺣو ٢٩٩١ﺑﻠﻎ إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم  
، أن إﺟﻣﺎﻟﻰ (١)اﻟواردة ﺑﺟدول ( ٣)وﺗﺷﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم .  أﻟف ﻣﻬﺎﺟر٤,١٢٠٢ ﺑﻧﺣو ٦٠٠٢
 أﻟف ﻣﻬﺎﺟر، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ١٠,٢٣ً ً ً ً ًة ﻣن ﻣﺻر أﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو اﻟﻬﺟر
 . أﻟف ﻣﻬﺎﺟر٣,٨٢٧١ﻣن ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻟﺑﺎﻟﻐﻪ % ٥٨,١ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 :ﺗطور ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج( ٤)
ن أﻫم اﻟﻣواﺿﯾﻊ اﻟﺗﻰ ﺗرﺗﺑط ﺑﻬﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، ﺗﻌﺗﺑر ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣ 
ﻣﺎ ﺗﻌﺗﺑر ﻣن ﻣﺻﺎدر إﯾرادات ﺟذب اﻟﻌﻣﻼت اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ، ﺧﺎﺻﺔ وأن ﻣﺻر ﻛدوﻟﺔ ﻧﺎﻣﯾﺔ ﺗﺻدر ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺧﺎرج 
ﺗﻌﺎﻧﻰ ﻣن ﻧﻘص ﻓﻰ رؤوس اﻷﻣوال اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ، ﻣﻣﺎ ﯾﺷﻛل ﻋﻘﺑﺔ أﺳﺎﺳﯾﺔ أﻣﺎم دﻓﻊ ﻋﺟﻠﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، 
ً ًﻟﯾﺔ اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻻ ﺗدﻋم ﻧدرة إﯾرادات اﻟﻧﻘد اﻻﺟﻧﺑﻰ ﻓﺣﺳب، ﺑل ﺗوﻓر ﻣﺻدرا ﻫﺎﻣﺎ ًﻧظرا ﻷن اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎ
 .ﻟﻺﯾرادات اﻹﺿﺎﻓﯾﺔ وﺗﻛوﯾن رأس اﻟﻣﺎل
وﺗﻣﺛل اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة أﻫﻣﯾﺔ ﻛﺑﯾرة ﻓﻰ ﺟذب اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻻﺟﻧﺑﯾﺔ، وﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﯾﺗم  
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﯾرﺳل ﺟزء ﺑﺳﯾط ﻋن طرﯾق . ﯾﻼت اﻟﻔردﯾﺔإرﺳﺎل ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﺻﻔﺔ ﻓردﯾﺔ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣو
ًﻣﺟﻣوﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣن ﺧﻼل اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻣﻧﺿﻣﯾن ﻟﻬﺎ وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﺟﻣﺎﻋﯾﺔ، ﻛﻣﺎ ﯾﻣﻛن أﯾﺿﺎ 
إرﺳﺎل اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻋن طرﯾق اﻟﺑﻧوك وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺑرﯾد وﻣﻛﺎﺗب اﻟﺻراﻓﺔ وﺷرﻛﺎت ﺗﺣوﯾل اﻷﻣوال وﯾطﻠق ﻋﻠﯾﻬﺎ 
ﺷﺎرة أن ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻟﺛﺔ وﺗﺟدر اﻹ. اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟرﺳﻣﯾﺔ
 .ٕﻛﻣﺻدر ﻣن ﻣﺻﺎدر اﻟﻧﻘد اﻷﺟﻧﺑﻲ ﺑﻌد ﻋواﺋد ﻗطﺎع اﻟﺳﯾﺎﺣﺔ واﯾرادات ﻗﻧﺎة اﻟﺳوﯾس
٩ 
 :اﻟﻌواﻣل اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت
 .ﻋدد اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج -١
 .ﺔﻣﻌدﻻت اﻷﺟور ﻓﻲ اﻟدوﻟﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟ -٢
 .اﻷﻧﺷطﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﻌﻣل ﺑﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎﺟرون ﻓﻲ اﻟدول اﻟﻣﺿﯾﻔﺔ -٣
 .اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟر -٤
 .ﺳﻌر اﻟﺻرف -٥
 .ﻣﻌدل ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﯾن اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ واﻟﻣرﺳﻠﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟر -٦
 .ﻋدد اﻟﺳﻧوات اﻟﺗﻰ ﯾﻘﺿﯾﻬﺎ اﻟﻣﻬﺎﺟر ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج -٧
 .وﺳﺎﺋل اﻟﺗﺣوﯾل -٨
ًأن ﻣﺗوﺳـــط ﺗﺣـــوﯾﻼت اﻟﻣﺻـــرﯾﯾن اﻟﻌـــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧـــﺎرج ﻣﻘﯾﻣـــﺎ ﺑﺎﻷﺳـــﻌﺎر ـﺑــﺎﻟﻣﻠﺣق ( ٢)وﯾوﺿـــﺢ ﺟـــدول  
 ﻣﻠﯾــﺎر ١٥,٧ ﺑﻧﺣــو ٠٩٩١ ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾــﻪ، ﺣﯾــث ﺑﻠﻐــت اﻟﺗﺣــوﯾﻼت أدﻧﺎﻫــﺎ ﻋــﺎم ١٢,٥١اﻟﺣﻘﯾﻘﯾــﺔ ﻗــد ﺑﻠــﻎ ﻧﺣــو 
( ٤)وﺑﺗﻘــدﯾر ﻣﻌﺎدﻟــﺔ اﻹﺗﺟــﺎﻩ اﻟﻌــﺎم رﻗــم .  ﻣﻠﯾــﺎر ﺟﻧﯾــﻪ٤٤,٣٢ ﺑﻧﺣــو ٦٠٠٢ﺟﻧﯾــﻪ، ﺑﯾﻧﻣــﺎ ﺑﻠﻐــت أﻗﺻــﺎﻫﺎ ﻋــﺎم 
ً ًأﺧــذت إﺗﺟﺎﻫــﺎ ﻋﺎﻣــﺎ ﻣﺗزاﯾــدا ﻣﻌﻧــوى  ، ﺗﺑــﯾن أن ﺗﺣــوﯾﻼت اﻟﻣﺻــرﯾﯾن اﻟﻌــﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧــﺎرج ﻗــد(١)اﻟــواردة ﺑﺟــدول 
ﻣـــن ﻣﺗوﺳـــط ﺗﺣـــوﯾﻼت % ٥٥,٣ ﻣﻠﯾـــﺎر ﺟﻧﯾـــﻪ، وﺑﻧﺳـــﺑﺔ زﯾـــﺎدة ﺳـــﻧوﯾﺔ ﺗﻘـــدر ﺑﻧﺣـــو ٤٥,٠ًإﺣﺻـــﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠـــﻎ ﻧﺣـــو 
 .اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
 :ﺗطور ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج
ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق أن ﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﺧﻼل ( ٣)دول ﯾوﺿﺢ ﺟ 
 :ﻛﺎﻧت ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﺗﺎﻟﻰ( ٦٠٠٢-٠٠٠٢)اﻟﻔﺗرة 
، ﺛم ٢٠٠٢ وﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٠٠٠٢ًﺑدأت ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻓﻰ اﻟﺗزاﯾد ﺑدءا ﻣن ﻋﺎم  -١
 .٦٠٠٢ وﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٤٠٠٢ ﻋﺎم ، وﺑدأت ﻓﻰ اﻟﺗزاﯾد ﻣرة أﺧرى ﻣن٣٠٠٢ﺗﻧﺎﻗﺻت ﻓﻰ ﻋﺎم 
-٠٠٠٢)ﺟﺎءت ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة  -٢
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ % ٢,٠٣، %١,٠٣، %٤,٧٣، %٠,٧٣، %٦,٤٣، %٤,٢٣، %٩,٦٣ﺑﻧﺣو ( ٦٠٠٢
. ﺗﻠك اﻟﺗﺣوﯾﻼتﻗﯾﻣﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج، وﻫﻰ ﺑذﻟك ﺗﺳﺎﻫم  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺛﻠث ﻣن 
وﻟﻘد ﻛﺎﻧت أﻛﺑر ﺗﺣوﯾﻼت ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ ﺣﯾث ﺑﻠﻐت 
ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت واﻟﺑﺎﻟﻐﺔ ﻧﺣو % ٠٩,٦٣ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٢٧,٤ ﺑﻧﺣو ٠٠٠٢أدﻧﺎﻫﺎ ﻋﺎم 
ﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﺑﻧﺳﺑ٦١٣,٩ ﺑﻧﺣو ٤٠٠٢ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﻓﻰ وﺻﻠت أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻋﺎم ٥٩٧,٢١
 .ﻣن ﺟﻣﻠﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت% ٤,٧٣
 ﺑﻧﺳﺑﺔ ٤٠٠٢، وﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٠٠٠٢إﺣﺗﻠت ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم  -٣
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻼت % ٦٧,٦١، %٢٣,١٢، %١٤,١٢، %٤٠,١٢، %٦٩,٣٢ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
 .اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج
 ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٦٠٠٢، ٥٠٠٢ﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﻰ إﺣﺗﻠت ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣن اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎ -٤
 .ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج% ٠٤,٨١، %٣٣,٨١
٠١ 
 .إﺣﺗﻠت ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة -٥
وﺗﻌﺗﺑر ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ذات أﻫﻣﯾﺔ ﻗﺻوى ﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﻠدول ذات اﻟﻛﺛﺎﻓﺔ اﻟﺳﻛﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣرﺗﻔﻌﺔ  
ﺻر وﺗﺗوﻗف اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻋﻠﻲ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ، وﺳﯾﺎﺳﺎت اﻻدﺧﺎر اﻟﺗﻰ ﺗﻧﺗﻬﺟﻬﺎ اﻟدول اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻣﺛل ﻣ
 .واﻟدول اﻟﻣﺻدرة ﻟﻠﻬﺟرة ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﺻرف وﻋواﻣل اﻟﻣﺧﺎطرة، وﻛﻔﺎءة ﻗﻧوات اﻟﺗﺣوﯾل
 :ﺗطور إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ( ٥)
ًﻣﺣﻠﻰ ﻣﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق، أن ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 ٦٠٠٢ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم ٨٠,٤٧١ ﺑﻧﺣو ٠٩٩١ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم ٥٠,٦١٣
، ﺗﺑﯾن أن إﺟﻣﺎﻟﻰ (١)اﻟواردة ﺑﺟدول ( ٥)وﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم .  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٥٣,٨٢٥ﺑﻧﺣو 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ٢٥,٨١ً ً ً ًﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ًاﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻗد أﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ 
 .ﻣن ﻣﺗوﺳط إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ% ٦٨,٥ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 :ﺗطور اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ( ٦)
ًﺑﺎﻟﻣﻠﺣق، أن ﻣﺗوﺳط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﻣﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎﻻﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻐت ١٨,٧٤ ﺑﻧﺣو ٢٩٩١ﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻐت اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات أدﻧﺎﻫﺎ ﻋﺎم  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧ٤٤,٨٦
، ﺗﺑﯾن (١)ﺑﺟدول ( ٦)وﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم .  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٧٤,٠٢١ ﺑﻧﺣو ٦٠٠٢أﻗﺻﺎﻫﺎ ﻋﺎم 
وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ١٧,٢ً ً ً ً ًأن اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻗد أﺧذت إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 .ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ% ٦٩,٣ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 :ﺗطور اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ( ٧)
ًﺑﺎﻟﻣﻠﺣق، أن ﻣﺗوﺳط اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ ﻣﻘﯾﻣﺎ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺣﻘﯾﻘﯾﺔ ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
ﻣﺎ ﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻩ  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺑﯾﻧ٧٧,٥٣١ ﺑﻧﺣو ٠٩٩١ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ اﻻﺳﺗﻬﻼك أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم ٨٨,٢٨٢
، ﺗﺑﯾن أن (١)ﺑﺟدول ( ٧)وﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم .  ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ٧٨,٥٤٤ ﺑﻧﺣو ٦٠٠٢ﻋﺎم 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ٦٤,٦١ً ً ً ً ًاﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ ﻗد أﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا ﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
 .ﻣن ﻣﺗوﺳط اﻹﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ% ٣٠,٦ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 : ﺗطور ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة(٨)
، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم %٣٦,٠١ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق، أن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
وﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم %. ٨٢,٢١ ﺑﻧﺣو ٠٩٩١، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم %٣٣,٩ ﺑﻧﺣو ٦٠٠٢
، %٩١,٠ً ًﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ً ً ً، ﺗﺑﯾن أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﻗد أﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗﻧﺎﻗﺻﺎ ﻣﻌ(١)ﺑﺟدول ( ٨)
 .ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة% ٩٧,١وﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻧﺎﻗص ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو 
 :ﺗطور ﺳﻌر اﻟﺻرف( ٩)
دوﻻر، ﺣﯾث ﺑﻠﻎ /  ﺟﻧﯾﻪ ١٢,٤ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق، أن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻗد ﺑﻠﻎ ﻧﺣو ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
. دوﻻر/  ﺟﻧﯾﻪ ٩١,٦ ﺑﻧﺣو ٣٠٠٢دوﻻر، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺑﻠﻎ أﻗﺻﺎﻩ ﻋﺎم /  ﺟﻧﯾﻪ ٨٢,٣ ﺑﻧﺣو ٠٩٩١أدﻧﺎﻩ ﻋﺎم 
ً ً ً، ﺗﺑﯾن أن ﺳﻌر اﻟﺻرف ﻗد أﺧذ إﺗﺟﺎﻫﺎ ﻋﺎﻣﺎ ﻣﺗزاﯾدا (١)اﻟواردة ﺑﺟدول ( ٩)وﺑﺗﻘدﯾر ﻣﻌﺎدﻟﺔ اﻹﺗﺟﺎﻩ اﻟﻌﺎم رﻗم 
ﻣن ﻣﺗوﺳط ﺳﻌر % ٤٦,٤دوﻻر، وﺑﻧﺳﺑﺔ زﯾﺎدة ﺳﻧوﯾﺔ ﺑﻠﻐت ﻧﺣو /  ﺟﻧﯾﻪ ٠٢,٠ً ًﻣﻌﻧوﯾﺎ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﺑﻠﻎ ﻧﺣو 
١١ 
 .اﻟﺻرف ﺧﻼل ﻓﺗرة اﻟدراﺳﺔ
 : اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرجﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج
ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق ﻟﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج، ﻣﺗﻣﺛﻠﺔ ﻓﻰ ﻣﻌﺎﻣل ( ٢)ﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 ﻟﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ )tset-F(ٕ، واﺧﺗﺑﺎر R2) (، ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد اﻟﻣﻌدل R2) (اﻟﺗﺣدﯾد 
 .١٠,٠ًوذج اﻟﻬﺟرة إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﺟﻣﯾﻊ ﻣﻌﺎدﻻت ﻧﻣ
 ﻟﻠﻛﺷف ﻋن ”stseT reilpitluM egnargaL“وﻟﻘد ﺗم إﺳﺗﺧدام إﺧﺗﺑﺎرات ﻣﺿﺎﻋف ﻻﺟراﻧﺞ  
، وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ إرﺗﺑﺎط ذاﺗﻰ ﻓﻰ داﻟﺔ )stseT-ML(اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻟﻘﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج، وﺗوﺿﺢ إﺧﺗﺑﺎرات 
ﻋدم ﺗﺟﺎﻧس ﻓﻰ داﻟﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻟم إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ وداﻟﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر، ووﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ 
وﻟﻌﻼج ﻣﺷﻛﻠﺗﻰ . ﯾﺗﺑﯾن وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ ﻟﺣد اﻟﺧطﺄ اﻟﻌﺷواﺋﻰ ﻓﻰ ﻣﻌﺎدﻻت اﻟﻧﻣوذج
، ﺑﺈﺳﻠوب إﻧﺣدار طرﯾﻘﺔ اﻟﻌزوم ”tseW-yeweN“اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ وﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس، ﺗم إﺳﺗﺧدام طرﯾﻘﺔ 
 .)MMG( ”stnemoM fo dohteM dezilareneG“اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 :ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺧﺎرج ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ( ٣)وﯾوﺿﺢ ﺟدول  
 :داﻟﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ( ١)
أن ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ( ٢)ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ اﻟواردة ﺑﺟدول  
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات % ٨٨رﺣوا ﻧﺣو ﺑﺎﻟﺧﺎرج، ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن، اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وأﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺻر ﯾﺷ
اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﻫﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻟﻠﺧﺎرج، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل 
ً وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًوﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى . أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .)F(
أن زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ( ٣)ول وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟد 
 أﻟف ٤٣,٥٥، ٧٧,٢١وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ﺑﻣﻠﯾون ﻋﺎطل، ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻧﺣو 
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ﻣﻣﺎ ﯾﻌﻧﻰ أن زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت ٥٠,٠، ١١,٠ﻣﻬﺎﺟر، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ ﻫذان اﻟﻣﺗﻐﯾران ﻧﺣو 
، %١١,٠ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ﺑﻧﺳﺑﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻻﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن% ٥٠,٠
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل وزﯾﺎدة اﻷﺟر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﺄﻟف  
 أﻟف ﻣﻬﺎﺟر، وﻗد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ ﻫذان ٠٩,٤٧، ٩٤,٢٩إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻧﺣو ﺟﻧﯾﻪ، ﺗؤدى إﻟﻰ 
ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺎﻟداﺧل، .  ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب٦٢,٠-، ٩٨,٠-اﻟﻣﺗﻐﯾران ﻧﺣو 
، %٩٨,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟﻬﺟرة ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١وزﯾﺎدة ﻣﺗوﺳط اﻷﺟر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن% ٦٢,٠
وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أن ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ واﻟﺿراﺋب وﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ  
 ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺈﺳﺗﺧدام اﻟﻌرض اﻹﺳﻣﻰ ﻟﻠﻧﻘود ﻗد ﺗﺳﺗﺧدم ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻟﻛﺑﺢ ﺟﻣﺎح ﺣدة اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ
٢١ 
 .ٕ ﻣﻌﺎﯾﯾر ﺟودة اﻟﺗوﻓﯾق واﺧﺗﺑﺎرات ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر(:٢) ﺟدول
 stseT ML F  R2  R2 .qE اﻟﻣﺗﻐﯾر اﻟداﺧﻠﻰ ﻓﻰ ﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ
 nML hML aML tseT    elbairaV suonegodnE
82 48.0 88.0 1 )tgiM( اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ 
 24.0 72.0 15.0 **
41 27.0 18.0 2 )trT( ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج 
 91.2 86.0 52.0 **
5801 59.0 79.0 3 )tdL( اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
 09.0 21.0 70.0 **
77 49.0 69.0 4 )tW( أﺟر اﻟﻌﺎﻣل 
 18.0 82.0 80.1 **
506 89.0 99.0 5 )tPDG( إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ 
 26.0 *63.4 *59.4 **
38 98.0 19.0 6 )tvnI( اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر 
 15.0 33.0 *98.5 **
 .١٠,٠ ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى )**(
 .”tset-aML gnujL-ecreiP-xoB“: إﺧﺗﺑﺎر اﻹرﺗﺑﺎط اﻟذاﺗﻰ= aML
 .”tset-hML legnE“: إﺧﺗﺑﺎر ﻋدم اﻟﺗﺟﺎﻧس= hML
 .”tset-nML areB-euqraJ“: إﺧﺗﺑﺎر ﻋدم اﻟﺗوزﯾﻊ اﻟطﺑﯾﻌﻰ= nML
 . ﺗﺷﯾر إﻟﻰ وﺟود ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻗﯾﺎﺳﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻌﺎدﻟﺔ)stseT-ML( ﺗﺣت إﺧﺗﺑﺎرات )*(
 .ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﺣﻠﯾل ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر: اﻟﻣﺻدر
 
 
وﻋﺎدة ﻣﺎ ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟطﻠب ﻏﯾر . وزﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ اﻟﻼزم ﻟزﯾﺎدة اﻹﻧﺗﺎج وﺗﺣﻘﯾق اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻛﺎﻣﻠﺔ
ﺗﻐﯾر اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ وﺗرﻛﯾب اﻟطﻠب اﻟﻧﻬﺎﺋﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت، اﻟﻛﺎﻓﻰ واﻟﺗﻐﯾرات اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ 
وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﺗﻼﺷﻰ اﻟوظﺎﺋف واﻟﻣﻬﺎرات اﻟﻘدﯾﻣﺔ ﺑوﺟود وظﺎﺋف ﺟدﯾدة، ﻓﺈذا ﻛﺎن اﻟﻌﺎﻣل اﻟذى ﺣرم ﻣن ﻋﻣﻠﺔ 
ً ًﻧﺗﯾﺟﺔ ﺗﻠك اﻟظروف ﻗﺎدرا وﻣؤﻫﻼ ﻋﻠﻰ ﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾم واﻟﻣﻬﺎرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠوظﺎﺋف اﻟﺟدﯾدة وﯾﻣﻛﻧﺔ 
وﯾﻣﻛن ﻟﺑراﻣﺞ ﺗدرﯾب . ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن اﻟﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻬﯾﻛﻠﯾﺔن ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﺟدﯾد إذا ﻟزم اﻷﻣر، اﻟﺗوط
 .اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ إﻣداد اﻟﻌﺎطﻠﯾن ﺑﺎﻟﻣﻬﺎرات اﻟﺟدﯾدة اﻟﺗﻰ ﯾﺗطﻠﺑﻬﺎ ﺳوق اﻟﻌﻣل
 :داﻟﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج( ٢)
أن أﻋداد ( ٢)ﺧﺎرج اﻟواردة ﺑﺟدول ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟ 
اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻟﻠﺧﺎرج، إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وﺳﻌر اﻟﺻرف 
ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر % ١٨ﯾﺷرﺣوا ﻧﺣو 
وﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ . ﻟﻌواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات 
 .)F( وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، : أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣن( ٣)وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟدول  
 دى اﻟﻰ زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑوﺣدة واﺣدة، ﯾؤ
٣١ 
 ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﺄﺳﻠوب اﻟﻣرﺑﻌﺎت اﻟﺻﻐرى ﻋﻠﻰ ﺛﻼث ﻣراﺣل (:٣)ﺟدول 
 (.٦٠٠٢-٠٩٩١) ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة )SLS3(
 )rT( داﻟﺔ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج )2(  )giM( داﻟﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ )1(
 E tset-t ateB SHR  E tset-t ateB SHR
 - 43.0 9.263 02B  - 87.0 3.512 01B
 72.2- *49.1- 20.0- giM  11.0 **28.2 77.21 rT
 92.2 *24.2 11.0 PDG  50.0 **96.3 43.55 nU
 20.2 **21.3 54.0 vnI  98.0- *26.2- 94.29- dL
 80.1 ***75.1 55.1 RI  62.0- ***76.1- 09.47- W
 20.1- **33.4- 76.3- RE     
 
 )W( داﻟﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل )4(  )dL(داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ  )3(
 E tset-t ateB SHR  E tset-t ateB SHR
 - 64.0 3.1 04B  - 71.1 6.11 03B
 36.1 *22.2 10.0 giM  40.1 **36.3 10.0 giM
 31.1 **94.3 46.0 dpL  66.0 *21.2 40.0 noC
 09.0 **88.2 41.0 vnI  21.0- **11.3- 33.0- W
 91.0 *81.2 34.0 fnI  39.2 **46.2 17.0 vnI
 74.0- ***07.1- 75.0- U     
 
 )vnI( داﻟﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر )6(  )PDG( داﻟﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ )5(
 E tset-t ateB SHR  E tset-t ateB SHR
 - 99.0 9.972 06B  - 14.0 3.213 05B
 00.2 **55.3 23.0 PNG  24.0 **27.2 69.7 dL
 17.0- *14.2- 95.4- RI  15.0 **69.3 43.2 vnI
 :ﺣﯾث
 . ﺑﻛل ﻣﻌﺎدﻟﺔ”ediS dnaH-thgiR“اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻓﻰ اﻟطرف اﻷﯾﻣن : SHR -
 .ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻹﻧﺣدار: ateB -
 . اﻟﻣﺣﺳوﺑﺔ)t(ﻗﯾم : tset-t -
 .اﻟﻣروﻧﺔ: E -
 .ﺗرﺗﯾب ﻋﻠﻰ اﻟ٠١,٠، ١٠,٠، ٥٠,٠ﺗﺷﯾر إﻟﻰ اﻟﻣﻌﻧوﯾﺔ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى : )***(، )**(، )*(
 .ﺑﺎﻟﻣﻠﺣق( ٤)،(٣)، (١)ﺟﻣﻌت وﺣﺳﺑت ﻣن ﺟداول : اﻟﻣﺻدر
٤١ 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل ٥٥,١، ٥٤,٠، ١١,٠اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻧﺣو 
 ﻋﻠﻰ ﻧﻔس اﻟﺗرﺗﯾب، ٨٠,١، ٢٠,٢، ٩٢,٢اﻻﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺣو 
ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة % ١إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة 
أن زﯾﺎدة اﻟﺗﺣوﯾﻼت أﻛﺛر  وﻟذﻟك ﯾﺗﺿﺢ. ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٨٠,١، %٢٠,٢، %٩٢,٢اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺣﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﻠزﯾﺎدة ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات
ة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﺄﻟف ﻣﻬﺎﺟر وﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑوﺣدة واﺣدة، ﺣﺟم اﻟﻬﺟر: ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣن 
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ٧٦,٣، ٢٠,٠ﯾؤدى اﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺑﻧﺣو 
-، ٧٢,٢-وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ ﻫذان اﻟﻣﺗﻐﯾران ﻧﺣو 
ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض % ١اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺳﻌر اﻟﺻرف ﺑﻧﺳﺑﺔ ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺣﺟم ٢٠,١
 .ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب% ٢٠,١، %٧٢,٢اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﺑﻧﺳﺑﺔ 
وﻋﻠﻰ اﻟرﻏم ﻣن أن ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻌﻛﺳﯾﺔ ﺑﯾن ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻏﯾر ﻣﻧطﻘﯾﺔ وﻣن  
ر اﻟﻣﺻرى، ﻣن ﺣﯾث اﻟﻣﻔﺗرض أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺗﻣﺷﻰ ﻣﻊ اﻟﻣﻧطق اﻹﻗﺗﺻﺎدى، إﻻ أن ذﻟك ﻗد ﯾوﺿﺢ طﺑﯾﻌﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟ
ًأﻧﻪ ﯾﻔﺿل ﻋدم ﺗﺣوﯾل ﻣدﺧراﺗﻪ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺑﻧوك اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ، وأﯾﺿﺎ وﺿﻊ ﻗﯾود ﻣن ﺟﺎﻧب دوﻟﺔ 
اﻟﻣﻬﺟر ذاﺗﻬﺎ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺗﺣوﯾل ﻧﺳﺑﺔ ﻣﻌﯾﻧﺔ ﻣن ﻣدﺧرات اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن إﻟﻰ ﺑﻼدﻫم وﺑﺻورة ﻻ ﺗﺗﻣﺷﻰ وﻻ ﺗﺗﻧﺎﺳب ﻣﻊ 
ﺣﯾﺔ اﺧرى ﻗد ﯾﻛون اﻟﺳﺑب ﻓﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل ﻫذا ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣن ﻧﺎ. ﺣﺟم اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة ﻟﺗﻠك اﻟدوﻟﺔ
اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻫو إرﺗﻔﺎع ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑدول اﻟﻣﻬﺟر ﻧﻔﺳﻬﺎ اﻟﺗﻰ ﯾﻘطن ﺑﻬﺎ ﻫؤﻻء اﻟﻣﻬﺎﺟرون اﻟﻣﺻرﯾون 
ﻛﻣﺎ ﻗد ﯾﻛون . وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة إﻧﻔﺎﻗﻬم ﻋﻠﻰ إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت ﺑﺻورة أﺛرت ﻋﻠﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﺗﺣوﯾﻼﺗﻬم
ت ﻏﯾر رﺳﻣﯾﺔ أو ﻏﯾر ﻣﻧظورة ﻣن ﺟﺎﻧب اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن أﻧﻔﺳﻬم ﯾﺗم ﻫﻧﺎك ﺛﻣﺔ ﺳﺑب أﺧر ﻫو وﺟود ﺗﺣوﯾﻼ
 . إرﺳﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺻر وﻻ ﯾﺗم إﺿﺎﻓﺗﻬﺎ ﻟرﺻﯾد اﻟﺗﺣوﯾﻼت
 :داﻟﺔ اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ( ٣)
أن ( ٢)ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر اﻟواردة ﺑﺟدول  
ﻣن % ٧٩ﺳﺗﻬﻼك اﻟﻘوﻣﻰ، أﺟر اﻟﻌﺎﻣل، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﯾﺷرﺣوا ﻧﺣو ﻫﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻟﻠﺧﺎرج، اﻹ
اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ 
 ١٠,٠ًوﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى . اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .)F(وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر 
أن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﺑﻧﺣو أﻟف ﻣﻬﺎﺟر، اﻹﺳﺗﻬﻼك ( ٣)وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟدول  
اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺣو 
، ٦٦,٠، ٤٠,١ وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺣو  ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب،١٧,٠، ٤٠,٠، ١٠,٠
 ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب،  ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣن ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﻹﺳﺗﻬﻼك واﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﻧﺳﺑﺔ ٣٩,٢
ﻟﻛل ﻣﻧﻬم ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، % ٣٩,٢، %٦٦,٠، %٤٠,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١
 .ى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾنوذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻻﺧر
وﻟﻌل ذﻟك ﯾﻌﻛس ﻣدى أﻫﻣﯾﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻹﺳﺗﻬﻼك ﺑﺎﻋﺗﺑﺎرﻫﻣﺎ ﻣن اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ  
٥١ 
زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وذﻟك ﻣن ﻣﻧطﻠق أن اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣل ﻫو ﻓﻰ واﻗﻊ اﻷﻣر طﻠب ﻣﺷﺗق ﻣن 
 .اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت
ﺄﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺣو وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل اﻟﺳﻧوى ﺑ 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ٢١,٠- ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل، وﻗد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ ﻟذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﺣو ٣٣,٠
، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ %٢١,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ناﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾ
وﻟﺗﻔﻌﯾل اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ  
ﺑﺧﻔض اﻟﺿراﺋب ﻟزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻟدﺧل، وزﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻟﺗﺷﻐﯾل ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻘﻠﯾل ﻣﻌدﻻت 
ﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑزﯾﺎدة وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أﻧﻪ إذا ﻛﺎن اﻹﺳﺗﻬﻼك أﻗل ﻣن اﻟدﺧل ﻓﺈﻧﻪ ﯾﻣﻛن إﺳ. اﻟﺑطﺎﻟﺔ
اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ وﺧﻔض اﻟﺿراﺋب ﻛوﺳﯾﻠﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻹﻗﺗﺻﺎد ﺧﻼل ﻓﺗرات اﻟﻛﺳﺎد، ﺑﻬدف زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ 
ٕواﻟدﺧول وﻓرص اﻟﻌﻣل، ﺣﯾث أن ﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿراﺋب ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة ﻣﺳﺗوى اﻷﺳﻌﺎر واﻧﺧﻔﺎض اﻷﺟر اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ 
وﻟﻛن إذا . دى ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ ووﺻول اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣلﻟﻠﻌﺎﻣل، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻓﺈن زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻛﻠﻰ ﺗؤ
ًﻛﺎن اﻟﺗﺧﻔﯾض اﻟﺿرﯾﺑﻰ ﺻﻐﯾرا ﻓﺈن ذﻟك ﺳوف ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة اﻟﻧﺎﺗﺞ، وزﯾﺎدة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ وﻟﻛن ﻟﯾس ﻟﻣﺳﺗوى 
وﻛذﻟك ﯾﺗم إﺳﺗﺧدام ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻣﺎﻟﯾﺔ إﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ إذا ﻛﺎن اﻹﺳﺗﻬﻼك أﻛﺑر ﻣن اﻟدﺧل ﺑﺗﺧﻔﯾض . اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل
 .ﺣﻛوﻣﻰ وزﯾﺎدة اﻟﺿراﺋباﻹﻧﻔﺎق اﻟ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟوﺻول إﻟﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺗﺷﻐﯾل اﻟﻛﺎﻣل ﯾﻘﺗﺿﻰ أن ﯾﻛون ﻣﻌدل اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ  
ًاﻟﻘوﻣﻰ ﻛﺎﻓﯾﺎ ﻟﻛﻰ ﯾﻣﺗص ﻛل اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ﻓﻰ اﻟﺳوق، ﻓﻰ ﺣﯾن ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻹﻧﻔﺎق 
. وﺣﺎﻻت اﻟﻛﺳﺎد واﻟرﻛود ﻓﻰ اﻟﺳوقاﻟﺣﻛوﻣﻰ زﯾﺎدة ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ اﻟﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﺿﻌف اﻟرواج اﻹﻗﺗﺻﺎدى 
وﻋﻠﻰ اﻟﻧﻘﯾض ﻣن ذﻟك ﻓﺈن زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺣﻛوﻣﻰ ﺑﺻورة ﻛﺑﯾرة ﯾﻌﻧﻰ اﻟﺿﻐط ﻋﻠﻰ اﻷﺳواق ﻣن 
ﺧﻼل زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﻬﻼك واﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ، ﻣﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ظﻬور ﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﺿﺧم، وﻫﻧﺎ ﯾﺑرز دور اﻟدوﻟﺔ ﻓﻰ 
 .اﻹﺳﺗﻘرار اﻹﻗﺗﺻﺎدىﻣواﺟﻬﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﺎﻛل اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﺿﻣﺎن ﺗﺣﻘﯾق 
 :داﻟﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل( ٤)
أن ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة ( ٢)ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﺟدول  
% ٦٩اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ، ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، وﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﯾﺷرﺣوا ﻧﺣو 
ًوﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ أﺟر اﻟﻌﺎﻣل، وذﻟك 
 وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ ١٠,٠ًوﻟﻘد ﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى . ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .)F(اﺧﺗﺑﺎر 
ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج ﺑﻧﺣو أﻟف : أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣن( ٣)وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟدول  
، إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺣو أﻟف ﺟﻧﯾﻪ، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻧﺣو وﺣدة ﻣﻬﺎﺟر
 أﻟف ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺗرﺗﯾب، ٣٤,٠، ٤١,٠، ٤٦,٠، ١٠,٠واﺣدة، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ اﻟﺳﻧﺔ ﺑﻧﺣو 
 اﻟﺗرﺗﯾب، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ  ﻟﻛل ﻣﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ٩١,٠، ٠٩,٠، ٣١,١، ٣٦,١وﻟﻘد ﺑﻠﻐت اﻟﻣروﻧﺔ ﻟﺗﻠك اﻟﻣﺗﻐﯾرات ﻧﺣو 
% ١أن زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل اﻟﻣﺻرى، اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات، وﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم ﺑﻧﺳﺑﺔ 
٦١ 
ﻟﻛل ﻣﻧﻬم اﻟﺗرﺗﯾب، وذﻟك ﻣﻊ % ٩١,٠% ٠٩,٠، %٣١,١، %٣٦,١ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
 ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑوﺣدة واﺣدة ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﻋﻠﻰ ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ٧٤,٠- أﻟف ﺟﻧﯾﻪ، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ ذﻟك اﻟﻣﺗﻐﯾر ﻧﺣو ٧٥,٠اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻧﺣو 
وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل % ٧٤,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض أﺟر اﻟﻌﺎﻣل ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﺗوى ﻣﻌﯾناﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳ
وﯾﻣﻛن اﻟﻘول أن اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺗﺻﺑﺢ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻋﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻟﻛﻔﺎءة واﻟﻔﻌﺎﻟﯾﺔ إذا ﻧﺟﺣت ﻓﻰ  
ﺧﻔض ﺗﺿﺧم اﻟطﻠب اﻹﺳﺗﻬﻼﻛﻰ ﻣن اﻟﺳﻠﻊ واﻟﺧدﻣﺎت وﻓﻰ ﻧﻔس اﻟوﻗت ﻻ ﺗؤدى إﻟﻰ ﺗﻧﺷﯾط ﺗﺿﺧم 
ﺑدرﺟﺔ أﻛﺑر ﻣن ًاﻟﺗﻛﺎﻟﯾف، ﻓﺎﻟﺗﺿﺧم ﻟﻪ ﻣﺻدرﯾن، اﻷول ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب اﻟطﻠب ﻧظرا ﻟزﯾﺎدة إﺳﺗﻬﻼك اﻟﺳﻠﻊ 
واﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﺗﻌﻠق ﺑﺟﺎﻧب اﻟﻌرض، ﺣﯾث ﯾؤدى زﯾﺎدة اﻟطﻠب ﻋﻠﻰ ﻋﻧﺎﺻر . إﻧﺗﺎﺟﻬﺎ ﺑﺷرط وﺟود ﻋﻣﺎﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ
ًاﻹﻧﺗﺎج إﻟﻰ إرﺗﻔﺎع اﻷﺟور، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﺗﻛون زﯾﺎدة ﺗﻛﺎﻟﯾف اﻹﻧﺗﺎج ﺳﺑﺑﺎ ﻟﺣدوث اﻟﺗﺿﺧم، ﻛﻣﺎ أن ﻋﻣﻠﯾﺎت 
وﺗﺿﺧم . ﻣن ﻣﻛﺎن ﻷﺧر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷﺟورًاﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻏﺎﻟﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻛون ﻣﺻﺣوﺑﺔ ﺑﺈﻧﺗﻘﺎل اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ 
ًاﻟﻌرض ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻛون ﻣﻧﺗﺷر ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﺎﻣﯾﺔ، ﻧظرا ﻷن اﻟﻌﻣﺎل ﯾطﺎﻟﺑون ﺑﺈﺳﺗﻣرار ﺑزﯾﺎدة أﺟورﻫم ﺑﻌﻛس اﻟدول 
ًاﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻓﯾﻬﺎ أﺟور اﻟﻌﻣﺎل أﺳﺎﺳﺎ ﻣرﺗﻔﻌﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﻻ ﯾطﺎﻟﺑون ﺑزﯾﺎدة اﻷﺟور اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن أن ﺗؤدى 
 .ﻟﺗﻛﺎﻟﯾف وﻣن ﺛم زﯾﺎدة اﻷﺳﻌﺎرإﻟﻰ إرﺗﻔﺎع ا
وﯾﻣﻛن ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺟﺎﻧب أن ﺗﻘوم ﺑدور ﻓﻌﺎل ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﺗﻠك اﻟﻣﺷﻛﻠﺔ ﻣن ﺧﻼل  
رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ ﯾﻘل اﻹﺳﺗﻬﻼك ﻓﺗﻧﺧﻔض اﻷﺳﻌﺎر وﯾﻘل اﻟﺗﺿﺧم، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺟود ﻛﺳﺎد، ﻓﯾﺗم 
ﻣﺎرات وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة ﻣﻌدﻻت اﻹﺳﺗﻬﻼك وزﯾﺎدة اﻟطﻠب ﺧﻔض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟذى ﯾﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﻧﺷﯾط اﻹﺳﺗﺛ
ًﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ، وأﯾﺿﺎ ﻓﻰ ﻓﺗرات اﻟﺗﺿﺧم ﻗد ﯾزاد ﻋرض اﻟﻧﻘود أﻛﺛر ﻣن اﻟﻼزم ﻣﻣﺎ ﯾؤدى ﻟﺣدوث ﺗﺿﺧم، 
ﻟذﻟك ﯾﺟب ﻋﻠﻰ ﻣﺧططﻰ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺧﻔض ﻋرض اﻟﻧﻘود ﻟﺧﻔض اﻟﺗﺿﺧم واﻟﺑطﺎﻟﺔ، ﺣﯾث 
ت ﻏﯾر ﻓﻌﺎﻟﺔ ﻓﻰ ظل إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣر واﻟذى ﯾﺗم ﻓﯾﻪ ﺗﺣدﯾد أن ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺗﺛﺑﯾت اﻷﺳﻌﺎر أﺻﺑﺣ
 .ًاﻷﺳﻌﺎر وﻓﻘﺎ ﻵﻟﯾﺎت ﻗوى اﻟﻌرض واﻟطﻠب
 :داﻟﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ( ٥)
أن ﻋدد ( ٢)ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﺟدول  
ً اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻣن% ٩٩اﻟﻌﻣﺎل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو 
وﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك . ﻟﻣﻌﯾﺎر ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .)F( وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًاﻟداﻟﺔ إﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات : ﻣنأن زﯾﺎدة ﻛل ( ٣)وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟدول  
 ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﻋﻠﻰ ٤٣,٢، ٦٩,٧اﻟﻘوﻣﯾﺔ ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﯾؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﻧﺣو 
، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﻛل ﻣن ﻋدد اﻟﻌﻣﺎل ١٥,٠، ٢٤,٠اﻟﺗرﺗﯾب، وﻟﻘد ﺑﻠﻐت ﻣروﻧﺔ ﻫذان اﻟﻣﺗﻐﯾران ﻧﺣو 
ﻟﻛل ﻣﻧﻬﻣﺎ % ١٥,٠، %٢٤,٠ﻰ زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻣﺣﻠﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﯾؤدى إﻟ% ١واﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .اﻟﺗرﺗﯾب، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
٧١ 
 :داﻟﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات( ٦)
أن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ ( ٢)ﺗوﺿﺢ ﻣؤﺷرات داﻟﺔ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﻘوﻣﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر ﺑﺟدول  
ًﻣن اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺣﺎدﺛﺔ ﻓﻰ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻘوﻣﯾﺔ، وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﻌﯾﺎر % ١٩اﻟﻘوﻣﻰ وﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﯾﺷرﺣﺎن ﻧﺣو 
وﺗﺑﯾن ﻣﻌﻧوﯾﺔ ﺗﻠك اﻟداﻟﺔ . ﻣﻌﺎﻣل اﻟﺗﺣدﯾد، ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗرﺟﻊ ﺑﺎﻗﻰ اﻟﺗﻐﯾرات إﻟﻰ ﻋواﻣل أﺧرى ﻏﯾر ﻣﻘﯾﺳﺔ ﺑﺎﻟداﻟﺔ
 .)F( وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻘﯾﻣﺔ اﺧﺗﺑﺎر ١٠,٠ًإﺣﺻﺎﺋﯾﺎ ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى 
ﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻧﺣو ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ ﯾؤدى إﻟﻰ أن زﯾﺎدة إﺟ( ٣)وﺗوﺿﺢ اﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟواردة ﺑﺟدول  
ﯾؤدى % ١ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﺎﺗﺞ اﻟﻘوﻣﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ٢٣,٠زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺣو 
 .، وذﻟك ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن%٠٠,٢إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 ﻣﻠﯾﺎر ٩٥,٤ة واﺣدة ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺣو ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑوﺣد 
، وذﻟك %١٧,٠ﯾؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض اﻹﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺑﻧﺳﺑﺔ % ١ﺟﻧﯾﻪ، ﻣﻣﺎ ﯾوﺿﺢ أن زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة ﺑﻧﺳﺑﺔ 
 .ﻣﻊ ﺛﺑﺎت ﺑﺎﻗﻰ اﻟﻌواﻣل اﻷﺧرى ﻋﻧد ﻣﺳﺗوى ﻣﻌﯾن
ﯾﺗﺣﻛم ﻓﻰ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺟدﯾر ﺑﺎﻟذﻛر أﻧﻪ ﻗﺑل ﺑدء ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻛﺎن اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى  
ًوﻛﺎن أﻗل ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، وذﻟك ﯾﻌﻧﻰ أن ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة اﻟﺣﻘﯾﻘﻰ ﻛﺎن ﺳﺎﻟﺑﺎ ﻓﺄدى ذﻟك إﻟﻰ إﺳﺗﻣرار 
ﺣﺻول ﺷرﻛﺎت اﻟﻘطﺎع اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ ﻗروض ﺑﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣﻧﺧﻔض ﻣﻣﺎ ﺟﻌﻠﻬﺎ ﺗﺳﺗﻣر ﻓﻰ ﻋﻣﻠﯾﺎت ﺧﺎﺳرة 
 ﻣن ﺧﻼل رﻓﻊ ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة وﺗﺧﻔﯾض وﻣﻧذ ﻣﻧﺗﺻف اﻟﺛﻣﺎﻧﯾﻧﯾﺎت ﺗم ﺗطﺑﯾق ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ إﻧﻛﻣﺎﺷﯾﺔ. ًإﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ
 ﺗم ١٩٩١ٕﻗﯾﻣﺔ اﻟﻌﻣﻠﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ واﺳﺗﺧدام اﻟﺳﻘوف اﻹﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ، وﻣﻊ ﺑدء ﺑرﻧﺎﻣﺞ اﻻﺻﻼح اﻹﻗﺗﺻﺎدى ﻓﻰ ﯾﻧﺎﯾر 
ﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﺣﯾث أﺻﺑﺢ ﻟﻠﺑﻧوك ﺣرﯾﺔ ﺗﺣدﯾد أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة ﻋﻠﻰ اﻟوداﺋﻊ واﻟﻘروض واﻟﺳﻠﻔﯾﺎت، ﻣﻣﺎ 
وﻓﺗﺢ . اﺑﻪ ﻣن ﻣﻌدل اﻟﺗﺿﺧم، وﻫذا ﯾﻌﻧﻰ ﺑداﯾﺔ ظﻬور ﺳﻌر ﻓﺎﺋدة ﻣوﺟبٕأدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة واﻗﺗر
اﻟﻣﺟﺎل أﻣﺎم ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﻣﻔﺗوﺣﺔ ﺑﺈﺻدار أذون ﺧزاﻧﺔ ﻗﺻﯾرة اﻷﺟل ﻟﺗﻣوﯾل ﻋﺟز اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ 
ﻣن % ٥١ٕﯾﺣد ﻣن اﻟﺗوﺳﻊ اﻟﻧﻘدى واﻣﺗﺻﺎص اﻟﺳﯾوﻟﺔ، ﻛﻣﺎ ﺗم ﺗﻌدﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻹﺣﺗﯾﺎطﻰ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﻻ ﺗﻘل ﻋن 
ﻟﻠﻌﻣﻼت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ، % ٥٢ﺑﺎﻟﺟﻧﯾﻪ اﻟﻣﺻرى وﻧﺣو % ٠٢داﺋﻊ، وﺗﻌدﯾل ﻧﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾوﻟﺔ ﺑﺣد أدﻧﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟو
وﯾﻣﻛن ﺗﺻﻣﯾم ﺳﯾﺎﺳﺎت ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ﻟﺗﻧﺷﯾط اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻣﺛل ﺗﺧﻔﯾض . وﺗم ﺗوﺣﯾد وﺗﺣرﯾر ﺳﻌر اﻟﺻرف
ﻗرارات ﻣﻌدﻻت اﻟﺿراﺋب ﻋﻠﻰ اﻟﺷرﻛﺎت وﺗﻘدﯾم إﻋﻔﺎءات ﺿرﯾﺑﯾﺔ ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎر، وﻟذﻟك ﺗم إﺻدار ﻋدة ﻗواﻧﯾن و
، اﻟذى أﻗر ﺣق اﻟﻣﺳﺗﺛﻣر ﻓﻰ ﺗﻣﻠك ٧٩٩١ ﻟﺳﻧﺔ ٨ﺗﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر اﻟﺧﺎص، ﻣﺛل اﻟﻘﺎﻧون رﻗم 
ٕاﻷراﺿﻰ واﻟﻌﻘﺎرات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻣﺑﺎﺷرة اﻟﻧﺷﺎط اﻟزراﻋﻰ، واﻋﻔﺎء اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ ﻣن اﻟﺿراﺋب ﻟزﯾﺎدة 
 .وﺻدور ﻗﺎﻧون ﻣوﺣد ﻟﻺﺳﺗﺛﻣﺎرات واﻟﺷرﻛﺎت. ﺻﺎدراﺗﻬﺎ أو ﺗﺧﻔﯾض وارداﺗﻬﺎ
٨١ 
 :اﻟﺗوﺻﯾﺎت
ﯾﻣﻛن ﻟﻠدراﺳﺔ اﻟﺧروج ﺑﺑﻌض اﻟﺗوﺻﯾﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﻣﻛن ﻋن طرﯾﻘﻬﺎ ﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ  
زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج، ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ وﻣواﺟﻬﺔ ﻣﺷﻛﻠﺔ ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣرﺗدة أو 
 :اﻟﻌﺎﺋدة ﻣن اﻟﺧﺎرج ﻟﻠﺗﻐﻠب ﻋﻠﻰ ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ ﻓﻰ ﻣﺻر ﻛﺎﻟﺗﺎﻟﻰ
إﻧﺷﺎء ﻟﺟﻧﺔ داﺋﻣﺔ ﺗﺷﺗرك ﻓﯾﻬﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟوزارات واﻟﻬﯾﺋﺎت ذات اﻟﺻﻠﺔ ﻟﺗﺣدﯾد ﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ  -١
 .ﻣن اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣطﻠوﺑﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﻛل دوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺣدة
ﻋﻣل ﺑروﺗوﻛوﻻت ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟدول اﻷورﺑﯾﺔ ﻟﻧﻘل اﻟﻣﻬﺎرات وﺗﺑﺎدل اﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺑﯾن ﻣﺻر واﻟدول  -٢
 .اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﺑدول اﻟﻣﻬﺟراﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﺔ ﻟﻠﻬﺟرة، وﺗﻧﺳﯾق إﺳﺗﻘرار 
إﺑرام إﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻟﺗﻧظﯾم اﻟﻬﺟرة ﻣن ﻣﺻر إﻟﻰ اﻟدول اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻟﺗﻘﻠﯾل اﻟﻬﺟرة ﻏﯾر اﻟﺷرﻋﯾﺔ ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ،  -٣
 .وﻟﺣﻣﺎﯾﺑﺔ ﺣﻘوق اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻣﻬﺎﺟرﯾن ﻓﻰ دول اﻟﻣﻬﺟر ﻣن ﻧﺎﺣﯾﺔ أﺧرى
ﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻬذﻩ دﺧول اﻟﻘطﺎع اﻟﺧﺎص ﻓﻰ ﻣﺟﺎل ﺗﺻدﯾر اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠدول اﻷوروﺑﯾﺔ، ﻣﻊ وﺿﻊ اﻟﻘواﻧﯾن ا -٤
 .اﻟﻌﻣﻠﯾﺔ، واﻟوﻗوف ﻋﻠﻰ اﻟﺗﺟﺎوزات اﻟﺗﻲ ﺗﻘوم ﺑﻬﺎ ﺷرﻛﺎت اﻟﺗوظﯾف ﺑﺎﻟﺧﺎرج
ﺗﻔﻌﯾل ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺻر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ داﺧل إطﺎر اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻰ اﻟﻣﺻرى، وﻫذا  -٥
 .ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﺳﯾق ﺗﻠك اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول اﻟﺟوار ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺳودان
 .ل اﻟﻣﻬﺟر ﻛﺗﺟدﯾد ﺟوازات اﻟﺳﻔرﺗﺳﻬﯾل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑدو -٦
 .ﺗﺳﻬﯾل إﺟراءات اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻌﺎﺋدة ﻣن اﻟﺧﺎرج -٧
 .ﺗﺳﻬﯾل ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻬﺎﺟرﯾن وﺗﻘﻠﯾل ﺗﻛﻠﻔﺗﻬﺎ -٨
إﺗﺑﺎع ﺳﯾﺎﺳﺔ ﻧﻘدﯾﺔ ﺗوﺳﻌﯾﺔ ﺑﺗﺧﻔﯾض ﺳﻌر اﻟﻔﺎﺋدة، ﻣﻣﺎ ﯾؤدى ﻟزﯾﺎدة اﻹﺳﺗﺛﻣﺎر وﺑﺎﻟﺗﺎﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟدﺧل  -٩
 .ٕ وزﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ واﻧﺧﻔﺎض ﻣﻌدل اﻟﺑطﺎﻟﺔواﻹﺳﺗﻬﻼك
٩١ 
 اﻟﻣﻠﺧص
ﺗﻌﺗﺑر ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج أﺣد اﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ طرأت ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل ﺑﻧﯾﺎن اﻹﻗﺗﺻﺎد  
اﻟﻣﺻرى ﺧﻼل اﻟﻧﺻف اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣن اﻟﻘرن اﻟﻌﺷرﯾن، وﻟﻘد ﺗرﻛزت ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺑﺻﻔﺔ رﺋﯾﺳﯾﺔ ﻓﻰ 
 اﻟﺧﻠﯾﺟﻰ ﺑﺎﻟدول اﻟﻧﻔطﯾﺔ ﻓﻰ ﻏﺿون اﻟﺛورة اﻟﻧﻔطﯾﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ اﻟﺗﻰ ﺷﻬدﺗﻬﺎ اﻟﻣﻧطﻘﺔ ﻣﻧذ اﻟﺳﺑﻌﯾﻧﯾﺎت، ﺳوق اﻟﻌﻣل
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺟرة ﻟﺑﻌض اﻟدول اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻷورﺑﯾﺔ اﻷﺧرى ﺑﻬدف اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، واﻷﺧرى إﻟﻰ أﻣرﯾﻛﺎ 
 .وﻛﻧدا وأﺳﺗراﻟﯾﺎ ﺑﻬدف اﻟﻬﺟرة اﻟداﺋﻣﺔ
ً ٕﻠﺧﺎرج أﻣرا ﻣن ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﺣدث ﺗﻐﯾرات واﺧﺗﻼﻻت ﻫﯾﻛﻠﯾﺔ ﻓﻰ ﻻ ﺷك أن ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟ 
ﺳوق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﺣﻠﻰ ﻓﻰ ﻣﺻر، وﻟذﻟك ﺗﻣﺛﻠت ﻣﺷﻛﻠﺔ اﻟدراﺳﺔ ﻓﻰ طﺑﯾﻌﺔ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻣﺗرﺗﺑﺔ ﻋﻠﻰ 
وﻟﻘد . ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج، واﻟﺗﻐﯾرات اﻟﺗﻰ طرأت ﻋﻠﻰ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج
ﻟﺗﻌرف ﻋﻠﻰ اﻵﺛﺎر اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ وأﻫم اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻣؤﺛرة ﻋﻠﻰ ﻫﯾﻛل اﻟﻬﺟرة إﺳﺗﻬدﻓت اﻟدراﺳﺔ ا
 .اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻟﻠﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ، وﺗطور ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج
وﻟﻘد ﻧﺎﻗﺷت اﻟدراﺳﺔ ﺗطور اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﻣﺻر، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن ﺗﻧﺎﻗص ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟداﺋﻣﺔ،  
ﺎدة ﻓﻰ ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ، وﻟﻘد ﺗﺑﯾن أن ﻧﺳﺑﺔ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻠدول ًﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أﯾﺿﺎ وﺟود زﯾ
، ﺣﯾث ﺗﺑﯾن أن اﻟﺳﻌودﯾﺔ إﺣﺗﻠت اﻟﻣرﺗﺑﺔ ٦٠٠٢ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻬﺟرة اﻟﻣؤﻗﺗﺔ ﻟﻌﺎم % ٤,٥٩اﻟﻌرﺑﯾﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو 
أﻛﺑر ﺗﺣوﯾﻼت ﻛﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن . اﻷوﻟﻰ ﻓﻰ إﺳﺗﯾﻌﺎب اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻟﻣﻬﺎﺟرة، ﯾﻠﯾﻬﺎ اﻟﻛوﯾت واﻷردن واﻹﻣﺎرات
-٠٠٠٢)ﻟﻠﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﻣن اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة اﻷﻣرﯾﻛﯾﺔ، وﺗﺄﺗﻰ ﻓﻰ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷوﻟﻰ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة 
ٕواﺣﺗﻠت ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻣن اﻟﺳﻌودﯾﺔ اﻟﻣرﺗﺑﺔ . وﻫﻰ ﺗﺳﺎﻫم  ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻔوق ﺛﻠث ﻗﯾﻣﺔ اﻟﺗﺣوﯾﻼت( ٦٠٠٢
ﯾﻼت ﻣن اﻟﻛوﯾت اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻋﺎﻣﻰ ﻛﻣﺎ إﺣﺗﻠت اﻟﺗﺣو. ٤٠٠٢، وﺣﺗﻰ ﻋﺎم ٠٠٠٢اﻟﺛﺎﻧﯾﺔ ﻣﻧذ ﻋﺎم 
ﻣن إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن، ﻛﻣﺎ إﺣﺗﻠت % ٠٤,٨١، %٣٣,٨١ ﺑﻧﺳﺑﺔ ﺗﻣﺛل ﻧﺣو ٦٠٠٢، ٥٠٠٢
 .اﻟﺗﺣوﯾﻼت ﻣن ﻟﯾﺑﯾﺎ اﻟﻣرﺗﺑﺔ اﻷﺧﯾرة ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة اﻟﻣذﻛورة
ﻠﯾن وﻗد أوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ ﺗﻘدﯾر ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﻟﻠﺧﺎرج أن زﯾﺎدة ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﺻرﯾﯾن اﻟﻌﺎﻣ 
ﺑﯾﻧﻣﺎ ﺗﺑﯾن أن زﯾﺎدة اﻟطﻠب اﻟﻣﺣﻠﻰ . ﺑﺎﻟﺧﺎرج وزﯾﺎدة ﻋدد اﻟﻣﺗﻌطﻠﯾن ﺗؤدى إﻟﻰ زﯾﺎدة ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
 .ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻣﺎل وزﯾﺎدة اﻷﺟر اﻟﺳﻧوى ﻟﻠﻌﺎﻣل ﺗؤدى إﻟﻰ إﻧﺧﻔﺎض ﺣﺟم اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ
ﺔ داﺧل وﻗد أوﺻت اﻟدراﺳﺔ ﺑﺗﺷﺟﯾﻊ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻣن ﺧﻼل ﺗوطﯾد وﺗﻔﻌﯾل ﻋﻼﻗﺎت ﻣﺻر اﻟدوﻟﯾ 
إطﺎر اﻟﻣﺣﯾط اﻹﻗﻠﯾﻣﻰ وﺗﻧﺳﯾق اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ دول اﻟﺟوار ﻣﺛل ﻟﯾﺑﯾﺎ واﻟﺳودان، وﻓﺗﺢ أﺳواق ﺟدﯾدة ﻟﻠﻬﺟرة 
 .وﺗﺳﻬﯾل إﻗﺎﻣﺔ اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﺑدول اﻟﻣﻬﺟر
٠٢ 
 اﻟﻣﻠﺣق
 
 (.٦٠٠٢-٠٩٩١)ن ﺑﺎﻟﺧﺎرج ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة واﻟﻌﺎﻣﻠون ﺗطور ﻫﺟرة اﻟﻣﺻرﯾ(: ١)ﺟدول 
 
 اﻟﺳﻧﺔ
 ﻫﺟرة
 داﺋﻣﺔ
 ﻫﺟرة
 ﻣؤﻗﺗﺔ
 إﺟﻣﺎﻟﻰ
 نوﻬﺎﺟراﻟﻣ
 أﻟف ﻣﻬﺎﺟر أﻟف ﻣﻬﺎﺟر ﻣﻬﺎﺟر 
 55.0291 0291 845 0991
 61.2451 1451 6511 1991
 12.9531 8531 9021 2991
 38.5141 5141 138 3991
 70.4641 3641 2701 4991
 58.2051 1051 8481 5991
 52.7451 6451 3521 6991
 00.4361 3361 0001 7991
 88.8871 8871 288 8991
 37.9081 9081 337 9991
 95.0091 0091 095 0002
 67.0581 0581 467 1002
 86.0381 0381 186 2002
 13.5781 5781 013 3002
 83.0191 0191 873 4002
 64.7002 7002 654 5002
 04.1202 1202 693 6002
 03.8271 74.7271 28.928 ﻣﺗوﺳط
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ" ﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔا"اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء : اﻟﻣﺻدر
١٢ 
 (.٦٠٠٢-٠٩٩١)ﺗطور ﺑﻌض ﻣﺗﻐﯾرات ﻧﻣوذج اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (: ٢)ﺟدول 
 
 اﻟﺳﻧﺔ
 ﺗﺣوﯾﻼت
 اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
 *ﺑﺎﻟﺧﺎرج
 إﺟﻣﺎﻟﻰ
 اﻟﻧﺎﺗﺞ
 اﻟﻣﺣﻠﻰ
 إﺳﺗﺛﻣﺎرات
 ﻗوﻣﯾﺔ
 إﺳﺗﻬﻼك
 ﻗوﻣﻰ
 ﺳﻌر
 اﻟﻔﺎﺋدة
 ﺳﻌر
 ﺻرف
  دوﻻر/ﺟﻧﯾﻪ % ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ ﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔﻣﻠ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ ﻣﻠﯾﺎر ﺟﻧﯾﺔ 
 82.3 82.21 77.531 81.84 80.471 15.7 0991
 23.3 50.21 73.961 00.94 91.891 79.41 1991
 53.3 38.11 27.181 18.74 05.312 35.71 2991
 93.3 06.11 47.191 42.55 69.422 13.61 3991
 04.3 83.11 41.712 43.16 06.452 25.51 4991
 93.3 51.11 07.832 77.96 42.272 98.21 5991
 93.3 39.01 56.752 94.08 63.092 03.9 6991
 93.3 07.01 06.942 88.76 41.592 36.31 7991
 04.3 74.01 54.252 40.76 88.592 07.11 8991
 54.3 52.01 06.372 54.46 76.513 75.01 9991
 58.3 20.01 44.582 09.16 47.323 54.21 0002
 05.4 59.9 85.292 75.36 88.333 77.61 1002
 30.6 78.9 94.813 15.26 35.853 38.61 2002
 91.6 57.9 53.653 33.07 04.304 13.51 3002
 77.5 26.9 38.663 11.08 56.024 86.02 4002
 57.5 55.9 07.504 45.39 66.964 51.32 5002
 96.5 33.9 78.544 72.021 53.825 44.32 6002
 12.4 36.01 88.272 44.86 50.613 12.51 ﻣﺗوﺳط
 :اﻟﻣﺻدر
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ"  اﻟﻧﺷرة اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻹﺣﺻﺎﺋﯾﺔ"اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى * 
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ" اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ" اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء -
 .(٠٠١=٩٩٩١)اﻟﻣﺗﻐﯾرات اﻟﻘﯾﻣﯾﺔ ﻣﺣﺳوﺑﺔ ﺑﺎﻷﺳﻌﺎر اﻟﺛﺎﺑﺗﺔ ** 
٢٢ 
ﺧﻼل ًوﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳﻌﺎر اﻟﺟﺎرﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﻠﯾون ﺟﻧﯾﻪ ﺗﺣوﯾﻼت اﻟﻣﻬﺎﺟرون اﻟﻣﺻرﯾون اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺧﺎرج (: ٣)ﺟدول 
 (.٦٠٠٢-٠٠٠٢)اﻟﻔﺗرة 
 6002 5002 4002 3002 2002 1002 0002 اﻟدوﻟﺔ
 5.1419 2.6268 9.5139 5.5146 3.0536 9.6675 6.9174 اﻟوﻻﯾﺎت اﻟﻣﺗﺣدة
 7.9655 8.9425 1.9833 1.7811 1.4751 8.0722 4.0001 اﻟﻛوﯾت
 3.1364 5.3144 1.3714 1.3963 9.6293 7.7473 9.5603 اﻟﺳﻌودﯾﺔ
 0.7414 3.7414 4.7312 8.9061 0.5781 9.7012 6.8531 اﻻﻣﺎرات
 3.1721 9.7811 9.1301 0.718 8.747 4.615 7.443 دول أﺧرى
 5.0811 7.8211 8.5231 0.757 3.977 5.735 7.434 اﻟﻣﺎﻧﯾﺎ
 8.778 6.838 4.479 0.907 6.767 8.996 7.034 إﻧﺟﻠﺗرا
 3.718 1.418 7.095 3.825 8.406 4.327 3.474 ﺳوﯾﺳرا
 2.696 1.026 0.763 8.662 2.003 9.372 8.991 ﻗطر
 2.363 2.703 8.034 3.173 0.992 5.591 7.551 إﯾطﺎﻟﯾﺎ
 0.333 3.382 2.593 1.663 8.193 4.582 6.912 ﻓرﻧﺳﺎ
 4.272 4.762 4.06 0.14 3.741 0.723 2.75 ﺣرﯾناﻟﺑ
 9.112 0.751 5.811 3.48 4.111 1.26 7.56 ﻟﺑﻧﺎن
 6.181 7.141 8.501 5.98 2.29 2.86 5.94 ﻋﻣﺎن
 1.141 8.901 0.941 3.112 7.831 4.27 3.47 ﻫوﻟﻧدا
 1.121 3.79 9.311 9.12 7.55 9.15 0.36 اﻟﯾﺎﺑﺎن
 4.111 5.68 3.17 4.63 2.66 5.02 0.41 أﺳﺑﺎﻧﯾﺎ
 9.011 5.87 7.66 5.84 9.84 4.13 2.52 اﻟﯾوﻧﺎن
 5.06 9.46 2.47 2.05 4.15 6.53 9.72 ﻛﻧدا
 3.03 9.91 1.21 6.51 9.9 1.81 7.11 ﻟﯾﺑﯾﺎ
 0.07203 6.93682 3.30942 7.91371 5.83381 4.21871 2.29721 اﻹﺟﻣﺎﻟﻰ
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ" ﯾﺔاﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎد"اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى اﻟﻣﺻرى : اﻟﻣﺻدر
٣٢ 
ٕﺗطور ﻋدد اﻟﺳﻛﺎن وﻗوة اﻟﻌﻣل واﻟﺑطﺎﻟﺔ وأﺟر واﻧﺗﺎﺟﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣل ﻓﻰ ﻣﺻر ﺧﻼل اﻟﻔﺗرة (: ٤)ﺟدول 
 (.٦٠٠٢-٠٩٩١)
 
 اﻟﺳﻧﺔ
 ﻋدد
 اﻟﺳﻛﺎن
 ﻗوة
 اﻟﻌﻣل
 ﻋﻣﺎﻟﺔ
 ﻗوﻣﯾﺔ
 ﻋدد
 نواﻟﻣﺗﻌط
 أﺟر
 ﻋﺎﻣل
 ﻗوﻣﻰ
 إﻧﺗﺎﺟﯾﺔ
 ﻋﺎﻣل
 ﻗوﻣﻰ
 ﻣﻌدل
 ﺑطﺎﻟﺔ
 ﻗوﻣﯾﺔ
 % أﻟف ﺟﻧﯾﺔ أﻟف ﺟﻧﯾﺔ ﻠﯾون ﻋﺎطلﻣ ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻣﻠﯾون ﻋﺎﻣل ﻣﻠﯾون ﻧﺳﻣﺔ 
 83.9 10.31 13.4 83.1 83.31 8.41 44.45 0991
 42.9 24.41 55.4 04.1 47.31 1.51 98.55 1991
 20.01 42.51 58.4 65.1 10.41 6.51 54.45 2991
 58.9 85.51 80.5 85.1 44.41 0.61 07.55 3991
 65.9 11.71 74.5 75.1 88.41 5.61 09.65 4991
 67.8 57.71 77.5 74.1 43.51 8.61 02.85 5991
 47.6 53.81 49.5 41.1 38.51 0.71 44.95 6991
 35.6 82.81 10.6 31.1 51.61 3.71 17.06 7991
 20.6 68.71 31.6 60.1 75.61 6.71 99.16 8991
 57.6 75.81 43.6 32.1 00.71 2.81 13.36 9991
 62.8 76.81 15.6 65.1 43.71 9.81 56.46 0002
 16.8 98.81 46.6 76.1 76.71 3.91 36.46 1002
 50.9 38.91 08.6 08.1 80.81 9.91 77.56 2002
 01.9 08.12 19.6 58.1 15.81 4.02 13.76 3002
 59.8 41.22 97.6 78.1 00.91 9.02 56.86 4002
 33.01 40.42 09.6 52.2 45.91 8.12 00.07 5002
 60.21 62.62 98.6 67.2 21.02 9.22 53.17 6002
 87.8 96.81 99.5 06.1 65.61 81.81 69.16 ﻣﺗوﺳط
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ" اﻟﻛﺗﺎب اﻹﺣﺻﺎﺋﻰ اﻟﺳﻧوى"اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء : اﻟﻣﺻدر
٤٢ 
 اﻟﻣراﺟﻊ
 . أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ"اﻟﻧﺷرة اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ"اﻟﺑﻧك اﻷﻫﻠﻰ اﻟﻣﺻرى  (١)
، ﻧوﻓﻣﺑر" ٕأوراق ﻧدوة اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ"اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء  (٢)
 .٧٩٩١
 أﻋداد "اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ﻓﻰ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر اﻟﻌرﺑﯾﺔ"اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء  (٣)
 .ﻣﺗﻔرﻗﺔ
 .٨٨٩١، دﯾﺳﻣﺑر" ٕﺗﻧﻣﯾﺔ واﺳﺗﺧدام وﻫﺟرة اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ"اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء  (٤)
 .ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻏﯾر ﻣﻧﺷورة" ﻗطﺎع اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ"ﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء اﻟﺟ (٥)
ٕﻣﺳﺢ اﻟﻬﺟرة اﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ واﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺻر "اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻹﺣﺻﺎء  (٦)
 .٧٩٩١،  ﻣﺎرس"اﻟﻌرﺑﯾﺔ
ﻟﺟﻧﺔ  "اﻟﺳوق اﻟﻌﺎﻟﻣﻰدور اﻟﺗدرﯾب ﻓﻰ ﻣواﺟﻬﺔ آﻟﯾﺎت اﻟﺳوق اﻟﺣر وﻣﺗطﻠﺑﺎت "ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  (٧)
 .٩٩٩١، ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻘوى اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ
ﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى، ﻟﺟﻧﺔ اﻹﻧﺗﺎج اﻟﺻﻧﺎﻋﻰ  "ﺳﯾﺎﺳﺔ ﺗدرﯾب اﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ"ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  (٨)
 .٢٩٩١، واﻟطﺎﻗﺔ واﻟﻘوى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
، ورى، ﻟﺟﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔﺳﻠﺳﻠﺔ ﺗﻘﺎرﯾر ﻣﺟﻠس اﻟﺷ "ﻫﺟرة اﻟﻌﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﺎرج"ﻣﺟﻠس اﻟﺷورى  (٩)
 .٢٩٩١
ﻣرﻛز اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ودﻋم إﺗﺧﺎذ "  اﻟواﻗﻊ واﻟﺗﺣدﯾﺎت-اﻟﻬﺟرة اﻟﻣﺻرﯾﺔ إﻟﻰ أورﺑﺎ "ﻣﺟﻠس اﻟوزراء  (٠١)
 .٦٠٠٢ اﻟﻘرار، ﻣﺻر، ﯾﻧﺎﯾر،
 .أﻋداد ﻣﺗﻔرﻗﺔ" ﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻹﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ"وزارة اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻹﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ  (١١)
 ni snoitalerrocotuA laudiseR fo noitubirtsiD“ .D ecreiP & egroeG ,xoB )21(
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Summary 
 Egyptian labor emigration is considered one of the changes, that led to the 
structural distortions in the domestic labor market in Egypt, the countries gulf 
were the main source of the Egyptian labor temporal emigration, while the USA, 
Canada, and Australia were the main source of the permanent emigration from 
Egypt. After the first gulf war, the Egyptian economy faced labor immigration. 
 The study research problem, handled nature of the economic changes as a 
result of Egyptian labor emigration, so objective of the study is to explore the 
economic impacts for labor emigration, and the most variables affecting this 
emigration, and the trends of the workers’ remittances. 
 The study used the regression analysis, i.e., simple regression, and 
simultaneous equations system by three stages least squares (3SLS), through the 
period (1990-2006), and took with considerations autocorrelation, 
heteroscedasticity, non normality, and multicollinearity problems. 
 The results indicated that there was a statistical significance decreasing in 
the permanent emigration, and there was a statistical significance increasing in the 
temporal emigration. Saudi Arabia captured the most Egyptian emigration, also, 
Kuwait, and Jordan. In general the whole emigration increased significantly 
during the period of the study. Workers’ remittances from USA captured more 
than the third part during the period (2000-2006). Emigration model was 
estimated by (3SLS) with Newey-West’s generalized method of moments 
(GMM). The results indicated that, increasing workers’ remittances and 
unemployed led to increase emigration, while increasing the demand for domestic 
labor and the annual labor wage have an effect for decreasing emigration. 
 Finally, some recommendation were mentioned, for encouragement 
emigration, i.e., activating and establishment the international relationships 
between Egypt and the neighboring countries, a diplomatic effort for emigration 
stabilization abroad, the search of new labor market in other countries. Also some 
recommendation with respect to immigration, i.e., simplification investment 
procedures, encouragement the industries that have an intensive human labor, and 
activating the training role that agree with the labor market requirements, for 
developing the human resources. 
